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地表面ガらの水蒸気と懇の

































































































̶＋ー 粗度用障害物がある場合 (1/2) 
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地表面からの地下水位 (m)
地下水位と蒸発率の関係
このような実験から、 蒸発は地表面
近くの気流ばかりでな く、表層の土壌
水分、粗度などに大き く影響されるこ
とが分かりまし た。現在、これらの成
果を蒸発モデルの検証に利用し、
今後の 実験研究
です。私たちの研究所では、
この
検証モデルを使って実際の地表面から
の蒸発を推定できるよ うに改良を進め
ています。
すい
蒸発過程は、水の循環をあつかう水
もん がく
文学の分野においては、 未開拓の部分
が多く、学会などでも日々新しい知見
が発表されてい るダイナミックな分野
これらの
0.6 
成果も取り入れ、 蒸発現象をさらに明
らかにするとともに、その結果を モデ
ル化し、流出モデルと連動することに
よって総合的な陸域での 水循環モデル
の作成と、それを用いた渇水予測の応
用に向けた研究を行っていきます。
（問い合わせ先 ：陸域水循環モデルチ
ーム）
